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customer life-cycle is extremely constructive in building a relationship program upon the 
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РЕЗЕРВЫ ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРЕВООРУЖЕНИЯ ЭНЕРГОЕМКИХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА ДОНБАССА 
 
Катаєв О. О. Резерви технічного переозброєння енергоємних підприємств 
гірничо-металургійного комплексу Донбасу. Виконано аналіз і порівняння техніко-
економічних показників планів технічного переозброєння передових акціонерних 
компаній Україні з показниками передових підприємств Росії та Євросоюзу. Діючі та нові 
програми (плани технічного переозброєння) не забезпечують конкурентних переваг в 
частині матеріало-енергоємності та інвестиційної привабливості. Потрібні нові покоління 
технологій, сучасні ефективні схеми енерготехнологічного комбінування та кооперації 
виробничих і комунальних побутових потреб містоутворюючих підприємств. 
 
Катаев А. А.Резервы технического перевооружения энергоемких предприятий 
горно-металлургического комплекса Донбасса. Выполнен анализ и сравнение технико-
экономических показателей планов технического перевооружения передовых 
акционерных компаний Украины с показателями передовых предприятий России и 
Евросоюза. Действующие и новые программы (планы технического перевооружения) не 
обеспечивают конкурентных преимуществ в части материало-энергоемкости и 
инвестиционной привлекательности. Нужны новые поколения технологий, современные 
эффективные схемы энерготехнологического комбинирования и кооперации 
производственных и коммунальных бытовых нужд градообразующих предприятий.  
 
Kataev AA Reserves technical upgrading of energy-intensive mining and 
metallurgical complex of Donbass. The analysis and comparison of technical and economic 
performance plans technical reequipment of advanced joint-panies Ukraine with indicators of 
advanced enterprises in Russia and EU. Existing and new programs (technical reequipment 
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plans) does not exist, providing competitive advantages in terms of material-energy intensity and 
investment at-attractiveness. Looking for a new generation of technology, modern efficient 
schemes energotechnological combining and co-operation of industrial and household use of 
public town enterprises. 
 
Постановка проблемы. Структурная реорганизация акционерных компаний 2001-
2010 г и их планы технического перевооружения на 2011-2020 годы пока не обеспечили и 
не обеспечивают переход отдельных компаний и горно-металлургического комплекса 
(ГМК) отрасли в целом на конкурентные позиции не только на мировых рынков, но и 
стран СНГ (России) и Китая. Основными причинами являются недостаточная 
радикальность технических решений в части способов производства, – недостаточная 
степень энерготехнологического комбинирования и мобилизации местных и внутренних 
ресурсов, в том числе вторичных энергетических, отсутствие позитивной динамики в 
экологичности и удовлетворении запросов коммунальных нужд в теплоте 
градообразующих предприятий. 
Показатели эффективности акционерных предприятий и компаний Донбасса 
широко публикуются в средствах массовой информации, годовых отчетах предприятий, а 
также научных статьях известных специалистов [1, 2 и 3]. В них подчеркивается 
улучшение технико-экономических показателей за счет вертикальной меж- и 
внутриотраслевой и территориальной кооперации предприятий в условиях рыночной 
экономики и особенно в период финансовых кризисов [1, 3 и 4]. В состав таких 
финансово-промышленных групп (ФПГ) интегрируются, прежде всего, предприятия, 
испытывающие трудности в материально-техническом обеспечении и модернизации 
производственных фондов. В перечень самых передовых ФПГ, входит компания СКМ, 
которая интегрирует более 100 предприятий, работающих в горной, металлургической, 
топливно-энергетической и других отраслях Днепропетровской, Донецкой, Луганской и 
др. областей Украины. Особую роль в структуре СКМ играют компании ИСД и 
Метинвест, которые управляют контрольными пакетами акций крупных промышленных 
центров Украины, производящих значительную часть (около 50%) металлопродукции 
Украины, таких как Мариуполь, Донецк, Алчевск, Харцызск, а также Кривой Рог в части 
добычи железорудного сырья. В состав компании «Метинвест» входят Северный, 
центральный и Ингулецкий горно-обогатительные комбинаты (ГОКи), металлургические 
комбинаты (МК) Азовсталь, Енакиевский, Харцызский трубный завод и МК им. Ильича (с 
2010 г). Эти предприятия производят более 40% стали и 50% готового проката от их 
общего объема в Украине. В состав компании ИСД входит Алчевский металлургический 
комбинат, который интегрирован в состав СКМ в 2002 году [2]. На предприятиях СКМ 
консолидированный доход в 2009 году оценивается в 8,15 млрд. дол. в год.  
Производственные активы этих двух компаний характеризуются высокой долей 
устаревшего оборудования, высокой степенью его износа (60%), повышенной материало- 
и энергоемкостью и недостаточной степенью использования местных ресурсов [1, 4, 6 и 
7]. Общий объем потребления топливо-энергетических ресурсов (ТЭР) только на трех 
металлургических комбинатах оценивается не ниже 20 млн. т в год условного топлива (т 
у.т.) или 37% от общего их объема по отрасли. Коэффициент полезного использования 
топлива в металлургических процессах составляет не более 60-70% [9, 10]. В структуре 
топливо-энергетического баланса преобладают дорогостоящие виды котельно-печного 
топлива – коксующиеся угли, кокс и продукты его переработки, а также природный газ, 
что предопределяет высокую стоимость потерь тепла со шлаком и уходящими газами и 
высокую долю топливно-энергетических затрат в себестоимости конечной продукции 
(40% и более). Удельные инвестиции в 1 т готовой стали составили 18-20 дол/т, что более 
чем в 2 раза ниже уровня промышленно-развитых стран [1]. 
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Анализ последних исследований и публикаций. Планы тех. перевооружения 
компании СКМ на второе десятилетие (2011-2020 годы) предусматривают еще более 
ощутимые объемные показатели.  
Во-первых, планируются существенно развивать и модернизировать действующие 
производственные активы и инвестировать в тех. перевооружение не менее 10 млрд. дол. 
(в течении 10 лет); во-вторых, увеличивать стоимость активов в 3-5 раза за счет 
интеграции новых производственных мощностей; в-третьих, будет сделан акцент на 
производство продукции с более высокой добавленной стоимостью. В конечном итоге 
планируется повысить технический уровень производства. В программу модернизации 
предприятий компании Метинвест будет инвестировано не менее 6 млрд. дол.  
Нерешенные проблемы: Несмотря на позитивную динамику планов и программ 
тех. перевооружения на второе десятилетие по объемам производства и некоторым 
экономическим показателям (росту ФЗП и рентабельности), имеет место снижение объема 
продаж готового проката и труб (относительно докризисного периода, 2007 года); 
повышенная на 20-30% материалоемкость и энергоемкость металлопродукции и 
неэкологичность окружающей среды. Технико-экономические показатели 2008 и 2009 
годов ряда металлургических предприятий, в том числе Мариуполя, Донецка, Енакиева 
были отрицательными (негативными) по объему продаж, снижен по ряду позиций 
потребительский рейтинг на внешних рынках, экологичность осталась на прежнем 
неудовлетворительном уровне. Итоги работы компании Метинвест в 2010 году 
показывают положительную динамику относительно 2009 года по объему продукции с 
невысокой добавленной стоимостью (слябы, слитки, заготовки для последующей 
обработки), некоторый рост потребления продукции на внутреннем рынке. Ряд названных 
показателей не достиг докризисных уровней.  
Таблица 1 
Показатели технического уровня ГМК Украины в сравнении с показателями России и 
промышленно развитыми странами [по данным 1, 4, 5, 6 и 7]. 
Показатели Украина Россия Промышленно 
развитые страны 
США и ЕС 
Всего В т.ч. передовые 
предприятия 
1. Доля конвертерной и 
электростали, % 
54 50-60 91,5 97 
2. Доля непрерывной 
разливки, % 
19,7 42,2 81,7 93 [1] 
96,2 
3. Расходный коэффициент 




4. Отраслевая энергоемкость 
готового проката, кг у.т./т 









75 76 76 57 
7. Инвестиции на 1 т стали, 
дол/т 
18 46,5* 23 25-30 
8. Себестоимость, дол/т. 462 443 423,7  
9. Рентабельность, % 5,5 12,5 18,9 
22,1** 
 
10. Доля листового проката 27,8  43,5  
* по плану Метинвест на 2011 год 
** на передовых предприятиях (НЛМК, ММК, Северсталь) [5] 
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Сравнение с передовыми акционерными компаниями России (Новолипецкий 
Металлургический Комбинат (НЛМК), Магнитогорский металлургический Комбинат 
(ММК), «Северсталь») и Евросоюза показывает существенное отставание по уровню 
материало- и энергоемкости, производительности труда, концентрации и 
энерготехнологического комбинирования (табл. 1) [5]. Есть отставание по степени 
использования местных дешевых энергетических ресурсов, в том числе попутных и 
генераторных газов, вторичных горючих и тепловых ресурсов для нужд производства и 
коммунального хозяйства градообразующих предприятий [9, 10]. Резервы экономии 
топлива только от мобилизации вторичных ресурсов в доменном и сталеплавильном 
производстве мариупольских металлургических предприятий оцениваются не менее 500 
тыс. т у. т., то есть не менее 4-6% от общего годового расхода [9]. 
Цель статьи: показать неиспользованные возможности (резервы экономии) новых 
форм интеграции финансово-промышленных групп в части ресурсо- и энергосбережения 
ГМК. Действующие формы кооперации и объединения пока не обеспечивают конкурентное 
преимущество по себестоимости на рынках готовой металлопродукции и социально-
экономическое развитие в т.ч. позитивную экологичность градообразующих предприятий 
Донбасса. 
Изложение основного материала исследования. Анализ технико-экономических 
показателей Алчевского металлургического комбината, который имеет позитивный опыт 
и входит в состав компании ИСД с 2002 года показал, что за период 2002-2010 гг 
существенно увеличены объемы металлургического производства стали и проката на 97% 
и 118% соответственно [2]. В этом плане сделана попытка реализовать коренное 
техническое перевооружение и новые формы технологической кооперации. В проектных 
разработках традиционно планируется и уже частично выполнены: замена природного 
газа пылеугольным топливом (углями) местного месторождения в доменном 
производстве; полный переход на новое поколение технологии сталеплавильного 
производства (кислородно-конвертерное); внедрение малоотходной разливки и внепечной 
обработки стали; реализованы новые формы энерготехнологического комбинирования за 
счет более полной утилизации горючих вторичных энергоресурсов металлургических 
цехов в парогазовых установках электростанции мощностью 300 мВт, что снизит до 
минимума потребление электроэнергии из централизованных систем электроснабжения 
[2, 7 и 8]. Общий объем инвестиций составил 2 млрд. дол. или 18-20 дол. на 1 т 
выплавленной стали. 
Таким образом, внедрение новых форм энерготехнологического комбинирования 
даст возможность существенно снизить потребление природного газа в доменном 
производстве и потребление электроэнергии из централизованных систем 
энергоснабжения, что существенно снизит энергоемкость металлопродукции [2]. В 
стратегическом плане АМК пока не реализованы более радикальные технические решения 
по более полному энерготехнологическому комбинированию: во-первых, по 
использованию вторичных тепловых ресурсов металлургических процессов для 
внутрицикловой газификации местных углей и выработки генераторного газа для 
вдувания в доменные печи вместо неэкологичного пылеугольного топлива [6, 7]; во-
вторых, не используется вторичное тепло для нужд теплофикации и горячего 
водоснабжения городского коммунального хозяйства [6, 7, 9]; в-третьих, нет решений по 
утилизации кинетической и тепловой энергии уходящих газов новых и модернизируемых 
доменных печей. Все эти решения дополнительно снижают уровень потребления 
первичных энергоносителей, природного газа и электроэнергии, а также выбросы в 
окружающую среду, но потребуют, прежде всего, инновационной активности, научно-
исследовательских и проектных разработок и программно-целевого финансирования. 
В планах технического перевооружения компании «Метинвест» также планируется 
и уже частично реализуется следующее: полный переход на кислородно-конвертерное 
производство и малоотходные способы разливки и внепечной обработки стали 
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(ликвидация мартена), внедрение комплекса установок по размолу и вдуванию 
пылеугольного топлива в доменные печи [3]. Эти, уже теперь не новые поколения 
технологии пока только способствуют выходу на конкурентный рынок, а не превосходят 
передовой уровень техники и технологии конкурентов (передовые акционерные компании 
России, Китая и Евросоюза) [7, 9, 11]. Уровни технологии Метинвеста не обеспечивают 
превосходства в производительности труда, материало- и энергоемкости, а также в 
радикальном снижении вредных выбросов в регионе и в социально-экономическом 
развитии градообразующих предприятий. Нужны новые поколения технологии и новые 
способы энерготехнологического комбинирования. Пока в научных и проектных 
разработках Метинвеста нет радикальных решений по переходу не бескоксовую 
металлургию (по опыту Оскольского электрометаллургического комбината (ОЭМК)) и 
более экологичное электросталеплавильное производство стали, более широкое и 
рациональное использование вторичных горючих и тепловых ресурсов, по выработке и 
использованию дешевых местных видов топлива, газификации местных углей и 
теплофикации градообразующих предприятий. Реализация этих решений существенно 
повысит эффективность технологических процессов, снизит энергоемкость 
металлопродукции на 20-30% [9, 10, 11] и себестоимость стали на 14-25%. 
Выводы. Выход на конкурентные уровни технологии требуют более активной 
инновационной политики, т.е. новые поколения металлургической технологии; 
разработки новых схем энерготехнологического комбинирования, в т.ч. внутрицикловой 
газификации местных углей и теплофикации коммунально-бытового хозяйства 
градообразующих предприятий. Эти факторы нужно учитывать на ранних стадиях 
технологического проектирования, а также в планах технического перевооружения 
каждой акционерной компании. Решение этих задач повысит инвестиционную 
привлекательность и эффективность управленческих решений, а также социальную 
значимость мероприятий по энергосбережению градообразующих предприятий и ГМК в 
целом. 
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МАШИНОСТРОЕНИЕ УКРАИНЫ: ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ  
 
Корума М.О. Використання трансформаційних процесів у світовій економіці 
для розвитку промислових галузей. В статті розглянуто варіанти розвитку 
машинобудівельної галузі України в рамках існуючих змін у світовій економіці. 
Корума М.А. Использование трансформационных процессов в мировой 
экономике для развития промышленных отраслей. В статье предложены варианты 
развития машиностроительной отрасли Украины в рамках проходящих изменений в 
мировой экономике. 
Koruma M.A. Using the transformation processes in the global economy for the 
development of industries. The article suggests development options for the machine-building 
industry of Ukraine in the ongoing changes in the worlds economy. 
 
Постановка проблемы. Трансформационные процессы происходящие в мировой 
экономике, а соответственно и в каждой отдельно взятой стране, в условиях глобального 
экономического кризиса, способствуют трансформации отношений между субъектами 
хозяйствования, а также изменениям, как во внешней, так и во внутренней политике 
проводимой странами [1]. Украина со своим промышленным и научным потенциалами, 
непосредственно влияющими на уровень развития страны, удобным географическим 
расположением - практически в центре Европы, имеет все предпосылки для скорейшего 
выхода из экономического кризиса. Используя опыт других стран в развитии 
промышленности и своей инфраструктуры, Украине, с учётом своей специфики, 
необходимо разработать индивидуальный план мероприятий, направленных как на 
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